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CHAPTER 34 
An Act to amend the 
Municipal Elections Act 
Assented to December 9, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Subsection 57 (1) of the Municipal Elec-
tions Act is repealed and the following substi-
tuted: 
(l) Every polling place shall be open for 
the purpose of tak.ing the poil at every elec-
tion from 8 o'clock in the forenoon until 
8 o' clock in the aftemoon of polling day. 
2. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Govemor. 
3. The short title of this Act is the Munici-
pal Elections Amendment Act, 1994. 
CHAPITRE 34 
Loi modifiant la 
Loi sur les élections municipales 
Sanctionnée le 9 décembre 1994 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-
ment de lAssemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1. Le paragraphe 57 (1) de la Loi sur les 
élections municipales est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
(l) Le jour du scrutin, les bureaux de 
vote sont ouverts de 8 h à 20 h. 
2. La présente loi entre en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation. 
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1994 modifiant la Loi sur les élections 
municipales. 
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